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COMMUNICATIONS 
Observation d'un cas de pneumonie 
associée à Balantidium coli chez la chèvre 
MSUMÉ 
par A.-L. PARODI*, J.-P. SAMAILLE*, J.-M. GUÉRAun•• 
et B. FIOCRE*** 
L'examen histologique d'un poumon de chèvre présentant des lésions 
macroscopiques de pneumonie interstitielle chronique, a révélé une 
infestation parasitaire mixte associant des larves de Dictyocaulus filariat, 
à différentes formes, kystiques ou trophozoïdes, d'un protozoaire identifié 
comme étant Balantidium coli. La voie de pénétration intrapulmonaire 
de ce protozoaire, parasite habituel du gros intestin, ainsi que son pouvoir 
pathogène sur le poumon sont discutés. 
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SUMMARY 
A CASE REPORT OF A BALANTIDJUM COLI 
ASSOCIATED PNEUMONIA IN GOAT 
H 
The histological examination of the lung of a Goat, with macroscopic 
lesions of intersticial pneumonia, allows us to observe an associated 
parasitic infestations, both by Dictyocaulus filariat larvae and by a protozoa 
which was identified as Balantidium coli. The route of infestation of 
the respiratory tract and the eventual pathogenicity of Balantidium coli, 
were discussed. 
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Cette observation porte sur une chèvre atteinte de pneumonie 
et provenant d'un troupeau où sévit une pneumopathie enzootique. 
L'animal a été abattu et l'examen macroscopique ayant révélé des 
lésions de pneumonie interstitielle chronique, plusieurs prélèvements 
de poumon ont été effectués en vue de leur examen histologique, 
fixés dans du formol à 10 % et adressés au laboratoire. 
Après inclusion dans la paraffine, les coupes ont été colorées 
par l'hémalun-éosine-safran, et le PAS. L'examen histologique des 
différents territoires examinés a révélé un infiltrat inflammatoire 
intestitiel à cellules mononucléées avec sclérose septale modérée, 
associé à la présence de nombreuses larves de Nematode, libres 
dans les lumières alvéolaires et pouvant être identifiées à Dictyocaulus 
filaria. Outre ce parasite, un autre organisme, monocellulaire celui-là, 
était présent en position intra-alvéolaire ou apparemment inclus 
dans les septums. Cet organisme se présentait sous deux formes. 
L'une grossièrement sphérique, de 60 µ de diamètre, délimitée par 
une membrane épaisse, et centrée par un noyau volumineux, fol'­
tement coloré en noir par l'hématoxyline (fig. 1); l'autre, dont la 
Figure 1 
lnfiltrat inflammatoire à cellules mononucléées des cloisons intcralvéolaires du 
poumon. Plusieurs formes de Balantidium coli libres dans les alvéoles sont 
visibles : la forme cystique ( •) et la forme trophozoïte ( • ).
G : X 125. Col. PAS. 
taille variait de 30 à 100 µ, possédant un cytopharynx et deux noyaux 
également fortement colorés et dont le cytoplasme pouvait contenir 
de nombreuses et volumineuses vacuoles dont certaines colorées par 
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Formes trophozoïtes de Balantidium coli. On notera la présence du macronu­
cleus, des nombreuses vacuoles intracytoplasmiques et du cytopharynx. Abondant 
infiltrat septal à cellules lymphoïdes et macrophages. 
G : X 500. Col. HES. 
la méthode PAS (fig. 2). Ces organismes apparaissaient souvent recou­
verts d'une fine ciliature régulière. Ces deux aspects correspondent 
à la forme cystique et au trophozoïte d'un protozoaire cilié : Balan­
tidium coli (Trichostomatidae, balantidiae). 
Balantidium coli est un parasite du gros intestin de nombreuses 
espèces telles que le Cobaye [4], le Chimpanzé [7], le Porc [5] et 
diverses espèces de Ruminants [ 4]. Il semble exister des relations 
de potentialisation du pouvoir pathogène entre Balantidium coli et 
des Nématodes intestinaux. 
C'est ainsi que, chez le Porc, l'infestation mixte à Hyostrongylus 
rubidus et à Balantidium coli est responsable de lésions graves [5]. 
La présence de Balantidium coli dans les poumons soulève deux 
questions : celle de la voie de pénétration de ce protozoaire dans 
l'appareil respiratoire et celle de son éventuel pouvoir pathogène. 
Dans une observation analogue, faite chez un bovin, HATZIOLOS [3] 
avait supposé que ce protozoaire d'origine intestinale avait gagné 
les poumons par voie sanguine. L'auteur ne fournissait aucune expli­
cation sur la manière dont le parasite avait pu franchir les capil­
laires sanguins, intestinaux et pulmonaires. Un autre procédé de 
pénétration dans l'appareil respiratoire pourrait résulter d'une fausse 
déglutition. En effet, la présence de protozoaires dans les alvéoles 
pulmonaires est un phénomène couramment rencontré chez les rumi-
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nants après une fausse déglutition agonique. Toutefois, l'absence 
de particules alimentaires intra-alvéolaires dans notre observation 
rend peu probable cette voie d'accès. 
Il en serait de même d'une pénétration par inhalation de pous­
sières contaminées. On admet en effet que, chez l'Homme et chez 
le Porc [1, 6], le diamètre des particules inhalées doit être inférieur 
à 20 µ pour qu'elles atteignent les bronchioles terminales et de 
5 " pour qu'elles parviennent aux alvéoles pulmonaires. Sans infor­
mations spécifiques pour la Chèvre, nous pensons que ces valeurs 
peuvent être retenues pour cette espèce. 
Enfin, la dernière hypothèse est celle qui fait appel à un trans­
fert du protozoaire par les larves de Nématodes parasites du poumon 
depuis la lumière de l'intestin, au cours de leur migration. A ce 
sujet, l'on sait que Balantidium coli peut se nourrir de larves et 
d'œufs de Nématodes [8], ce qui lui permettrait de se développer 
dans un poumon également infesté par des larves de Dictyaucau­
lus sp. 
La seconde question est celle du pouvoir pathogène éventuel 
de Balantidium coli pour le parenchyme pulmonaire. Dans notre 
observation les territoires dans lesquels le protozoaire a été observé 
étaient moins modifiés que ceux où se trouvaient les larves de 
Nématodes, atteints de pneumonie interstitielle chronique. Néan­
moins, surtout au contact des Trophozoïtes, il a été noté un épais­
sissement des cloisons interalvéolaires, infiltrées par des cellules 
mononucléées, lymphoïdes et macrophagiques. Par contre, la lumière 
des alvéoles parasités, ainsi que les surfaces alvéolaires supportant 
les protozoaires étaient indemnes. Il semble donc que Balantidium 
coli soit capable de provoquer une pneumonie interstitielle subaiguë, 
discrète ou modérée. 
Dans ce cas, les lésions macroscopiques du poumon et sans 
doute les symptômes respiratoires observés, seraient davantage les 
conséquences de l'infestation par les larves de Dictyaucaulus sp. 
ou de leur association avec les protozoaires que de la seule action 
de Balantidium coli. La présence dans les poumons de ce pro­
tozoaire, hôte habituel du gros intestin de nombreuses espèces 
animales et pathogène occasionnel du tube digestif, généralement 
en synergie avec d'autres agents parasitaires ou bactériens, conduit 
à considérer Balantidium coli comme pouvant être aussi un agent 
pathogène pneumotrope occasionnel. 
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